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I   
RESUMEN   
   
En el ámbito de la docencia de la educación inicial, la satisfacción laboral y la 
satisfacción con la vida, se ha convertido en una parte importante de la personal 
en donde se busca determinar la existencia de relación de las dos variables 
entre sí. Para lo cual en este estudio se utilizó una muestra de 315 docentes de 
nivel inicial de la UGEL 01 en donde 310 son mujeres y 5 son varones, para la 
recogida de datos se empleó las escalas de Escala de comportamiento 
organizacional 50 – Satisfacción laboral (ECO 50) – José Pereyra (2015) y 
Escala de satisfacción con la vida SWLS de Diener. Se encontró que existe una 
relación positiva y moderada entre ambas variables obteniendo (Rho =0.558).    
   
   
 





























ABSTRACT   
   
In the field of early education teaching, job satisfaction and life satisfaction have 
become an important part of the personal where it seeks to determine the 
existence of a relationship between the two variables. For which, in this study, 
a sample of 315 initial level teachers from UGEL 01 was used, where 310 are 
women and 5 are men, for data collection the scales of Organizational Behavior 
Scale 50 - Job Satisfaction (ECO 50) - José Pereyra (2015) and Diener's SWLS 
Life Satisfaction Scale. It was found that there is a positive and moderate 
relationship between both variables obtaining (Rho = 0.558).  
 
 
         Keywords:  Job satisfaction, Life satisfaction, Teachers 
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    I.   INTRODUCCIÓN    
   
En estos últimos años, se ha incremento un gran interés al poder contribuir y tratar 
temas de satisfacción y bienestar en el trabajo, sobre todo por sus magnitudes 
positivas en variables de connotación organizacional. Por esto las variables de 
satisfacción laboral y satisfacción con la vida obtienen importancia en las 
investigaciones, considerando los mejores resultados organizacionales.   
   
Se percibe a la satisfacción con la vida como la evaluación que hace un individuo 
sobre su propia vida, relacionándose con los logros de sus metas, sus expectativas 
y los objetivos planteados, conformando así la base subjetiva del bienestar de la 
persona, ya que tiene que ver con las opiniones, convicciones, valoraciones 
cognitivas y reacciones afectivas que se le dé según el acontecimiento vivido en 
ese instante. (López, et al, 2018; Diener et al. 1985; Veenhoven, 1994)    
   
La satisfacción laboral (SL), es un componente fundamental que interviene en todas 
las actividades del ser humano y engrandece sus sentimientos de valor, importancia 
y superación personal. Este está conformado por sus experiencias laborales en 
relación con su actitud frente al trabajo que desempeña, sus creencias y valores, 
de este modo se construye la base de un estado emocional positivo y placentero.   
(Gamero, 2003).   
   
Se sabe que el trabajador, está dispuesto a comprometerse laboralmente con su 
empresa y dispuesto a mantener su cargo; así mismo acepta recibir una paga, sino 
que cuando se hace resaltar y hacer más visible su existencia, sobre todo su 
exigencia por ser tratados con respeto, dignidad y justicia es una gran parte 
fundamental de la satisfacción laboral, que presenta cada colaborador.   
   
Por esto se considera esencial que la finalidad de las organizaciones sea fomentar 
y desarrollar un entorno adecuado. La Organización Internacional del Trabajo- OIT  
(2015), menciona que al trabajo como adecuado y provechoso si dentro de la 
empresa encontramos; valoración al trabajo realizado, igualdad de condiciones y 
respeto por el trabajador, contribuyendo de esta forma a mejorar el ambiente de 




   
En el Perú se realizó una encuesta por parte de la Institución Capital Humano (2016) 
se ha podido demostrar que los colaboradores tienden a tender una insatisfacción 
laboral, debido diferentes factores, como el clima laboral, la poca valoración y 
recompensa de sus logros por partes de sus superiores generando en el 
colaborador poca motivación para realizar sus labores dentro de la institución. 
Afectando de esta forma su satisfacción con la vida, es decir siente una 
insatisfacción personal al no poder autorrealizarse como persona, causando una 
desmotivación y poca afinidad en actividades a realizar.   
Así mismo se puede decir que dentro de las instituciones educativas de nivel inicial 
estatales, sus trabajadores tienen una insatisfacción laboral, sueldos poco 
remunerados, bajo nivel de valoración por parte del estado, generando a su vez en 
el colaborador poca satisfacción con la vida, debido a la poca oportunidad de línea 
de carrera y a los pocos ingresos generados que le dificultan alcanzar objetivos 
personales.    
Por esto, resulta de gran importancia investigar sobre estas variables, pues con ello 
ayudaremos a crear de mejores estrategias para que las organizaciones tomen las 
medidas adecuadas cuando se trate de resolver las problemáticas relacionadas con 
el trabajo de sus colaboradores, con soluciones dinámicas que fomenten una mejor 
percepción por parte del trabajador de su lugar en la empresa y su importancia 
como parte de ella, lo que conllevara a mejorar su labor, generándole así una mayor 
estabilidad mental y emocional que le permitirá hacer una evaluación de forma más 
positiva de la vida que lleva y repercutirá favorablemente en su satisfacción con la 
vida.   
   
Se observa que una persona con una percepción positiva de su vida, de su futuro 
y sí mismo; genera una satisfacción con la vida, y una persona con un trabajo digno, 
con condiciones de trabajo seguros, clima social positivo y crecimiento laboral, 
genera a su vez una satisfacción laboral, pero si llega a originar una frustración 
dañándose psicológicamente asociándolo a una insatisfacción entre ambas 
variables, logra causar sentimientos y pensamientos negativos acerca de sí mismo 
y del ambiente laboral.   
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Dada esta problemática, el campo de la psicología encontró un terreno fértil para el 
desarrollo de diversas técnicas e hipótesis que permitan abordar el asunto a 
profundidad, buscando con esto resolver las contrariedades que se ciernen sobre 
la importancia de la satisfacción laboral y dar soluciones a sus interrogantes desde 
una perspectiva científica.   
   
Por ello es que el presente estudio está enfocado en buscar la relación existente 
entre las variables mencionadas, en docentes de nivel inicial de diferentes 
instituciones educativas estatales para determinar el grado de vinculo existente que 
permita recopilar y descubrir aspectos propicios o no, para producir resultados que 
permitan el desarrollo óptimo del desempeño laboral. Por ende, se busca investigar 
¿Cuál es la relación entre la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral de las 
docentes del nivel inicial de la Ugel 01?   
   
Resolver esta problemática ayudaría a obtener un mejor conocimiento del tema, 
permitiendo servir de guía y orientar a las instituciones para que sean capaces de 
brindar nuevas estrategias que ofrezcan una mayor satisfacción laboral a sus 
empleados, afectando positivamente al trabajador, de esta forma se sentirá más 
valorado y respaldado por la organización, por lo que estará más dispuesto a 
prestar sus servicios de forma adecuada.  A su vez podemos decir la importancia 
que tienen la satisfacción con la vida, ya que es la parte interna del colaborador 
donde podemos observar la motivación y la auto realización que ayudar a tener una 
mayor predisposición antes una dificultad personal y laboral.   
   
Teniendo como objetivo general determinar la relación entre las variables de 
satisfacción laboral y satisfacción con la vida en docentes de nivel inicial de la UGEL   
01y como objetivos específicos se planteará reconocer la relación entre la   
“Identificar el nivel de satisfacción laboral en docentes del nivel inicial”, “Determinar 
el nivel de satisfacción con la vida en docentes de nivel inicial”, “satisfacción con la 
vida” y “Satisfacción a la supervisión”, establecer la relación entre la “satisfacción 
con la vida” y “Satisfacción del ambiente físico”, determinar la relación entre la  
“satisfacción con la vida” y “satisfacción de las prestaciones” , hallar la relación entre 
la dimensión de “la satisfacción con la vida” y “satisfacción intrínseca por su trabajo” 
finalmente poder reconocer la existencia de la relación entre la “satisfacción con la 
4  
  
vida” y “satisfacción en la participación en toma de decisiones”. Estos objetivos nos 
permitirán confirmar o rechazar la hipótesis de la existencia de una relación entre 
dichas variables.   
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  II.   MARCO TEÓRICO    
   
En el ámbito nacional tenemos a Rosales. R. (2016), cuya investigación llamada 
satisfacción laboral y satisfacción con la vida en trabajadores de lima metropolitana, 
tiene como finalidad averiguar la existente relación entre estas variables, utilizando 
una muestra de 90 colaboradores del rubro de salud en Lima-Metropolitana. Para 
dicha investigación utilizaron las Escalas chamba es chamba Tamañito (2012) y la 
Escalas Satisfacción con la vida de denier (1985) para la recolección de datos, para 
finalmente obtener un resultado que nos indica una relación significativa y positiva 
entra ambas variables.    
   
Bazán C.R, et al.  (2018) en su investigación sobre satisfacción con la vida y 
satisfacción laboral en trabajadores de 3M Perú. Donde dicha investigación tenía 
como fin reconocer la relación entre las variables referidas en 117 trabajadores de 
3M en Perú. Para recabar información sobre el estudio se aplicó el Índice Chamba 
1.0, basado y validado en la realidad peruana, arrojando como resultado que los 
trabajadores mostraban un gran índice que insatisfacción laboral, así mismo 
generando la insatisfacción con la vida.   
   
Calixto. E. (2019) en su investigación titulada satisfacción laboral y satisfacción con 
la vida en trabajadores de restaurantes de Lima Metropolitana, busco obtener la 
relación entre las variables mencionadas en trabajadores de una cadena de 
restaurantes en Lima-Metropolitana. Se utilizó una muestra de 141 colaboradores, 
106 varones y 35 damas, con edades que oscilan entre los 18 a   
65 años. Para recabar los datos de la investigación utilizo la Escala “chamba es 
chamba” Tamañito (2012) y el índice de “Satisfacción con la vida” de Denier, dando 
como resultado la existencia de relación entre ambas variables en trabajadores en 
los restaurantes de Lima Metropolitana.   
   
Cardoza.S. et al (2019). En su investigación Satisfacción laboral y Satisfacción con 
la vida, se buscó encontrar la relación que hay entre las 2 variables. Se usó una 
muestra conformada por 130 colaboradores (51 mujeres y 79 hombres), para lograr 
la recopilación de datos se usaron 2 cuestionarios, el adaptado de Alama, Motosono 
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y Ramos (2016) para la variable satisfacción con la vida y el Test de Satisfacción 
laboral SL-ARG de Ruíz, Zavaleta y Ruíz (2017). En cuanto a los resultados se 
obtuvo al usar el Rho Spearman que existe una predominancia de nivel medio en 
satisfacción con la vida (55%) y satisfacción laboral (66.9%). Además, se probó la 
existencia de una relación alta y positiva (r=0.765) significativa (p<0,05) entre las 2 
variables.   
   
Salinas. Y. (2016) realizó su investigación con la finalidad de reconocer la relación 
existente entre los niveles de la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral de 
una empresa del área electrónica en los olivos-Lima. Como muestra fueron 
utilizados 130 colaboradores.  Para la correlación de datos fue utilizada la escala de 
satisfacción de la vida (SWLS) de Ed. Diener y para la satisfacción laboral se usó la 
escala de “satisfacción laboral” de Sonia Palma, los resultados mostraron a los 
colaboradores presentando un nivel de satisfacción con la vida promedio, mientras 
para la satisfacción laboral fue nivel bajo.   
   
Gordon S., et al. (2018) en su investigación de Satisfacción con la vida y desempeño 
social en México: enfoque multidimensional, se entrevistó a una población de 1,114 
personas desde los 18 años en adelante que residieran en México al momento de 
la encuesta .El objetivo fue identificar aquellos factores relacionados con la 
satisfacción con la vida en México, especificar la importancia de determinadas 
características individuales e institucionales en diversos ámbitos tales como; lo 
económico, jurídico, político o social, respecto de la satisfacción con la vida. Se 
concluye que la satisfacción con la vida valorada por los individuos, se concentra 
principalmente en el aspecto privado o íntimo de sus relaciones cercanas, así pues, 
la vida familiar muestra un nivel de satisfacción más alto en comparación con otras 
zonas.    
   
Sanín, A.,  et al.(2019) En su investigación de satisfacción con la vida: el rol de la 
felicidad en el trabajo y la vida, teniendo como finalidad encontrar la relación entre 
estas variables, teniendo en cuenta que la principal base de la satisfacción con la 
vida es el optimismo,  en   una muestra de 197 trabajadores pertenecientes a ocho 
empresas ubicadas en la ciudad de Medellín – Colombia (53.6% son hombres, el  
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46.8 % tiene entre 31 y 40 años, el 25.8% entre 21 y 30, el 17.7% entre 41 y 50, y 
el 9.7% más de 50). Obteniendo resultados como el que existe niveles altos de 
indicadores que afirman que mientras más feliz sea una persona más satisfechas 
con su vida están y las personas optimistas tienen niveles altos de Felicidad en el 
Trabajo y Felicidad en la Vida, también se comprueba que el optimismo y 
satisfacción con la vida será intercedida por la felicidad en la vida y esta será 
modulada por la edad.    
Moyano, E. y Mendoza, R (2019) en su investigación cuantitativo - transversal “Las 
variaciones de la satisfacción vital según edad y clima organizacional en 
trabajadores de la salud”, busca obtener el impacto del clima organizacional y a su 
vez, cuál es su conexión con la satisfacción laboral en la satisfacción vital, esta 
investigación cuenta con una población de 623 colaboradores de un hospital del sur 
de Chile (Bío Bío). Llegando a una conclusión que la edad de los trabajadores a 
medida que va en aumento su satisfacción con la vida es afectada positivamente 
por el clima organizacional y su propia satisfacción laboral. Como se ve que a partir 
de los 40 años genera un 25% de la satisfacción vital del trabajador y que entre los 
30 y 39 años de edad la satisfacción laboral en menor ya que se enfocan más en el 
área familiar que el aspecto del trabajo.     
   
Salessi S. y Omar A. (2017) realizaron su investigación sobre la satisfacción laboral: 
un modelo explicativo basado en variables, este estudio es de tipo empírico, 
cuantitativo y transversal. Teniendo como muestra a 575 colaboradores argentinos 
(294 hombres y 281 mujeres), trabajadores de empresas tanto públicas como 
privadas de Santa Fe en Argentina. Se llegó a la conclusión que el capital 
psicológico (CP), la inteligencia emocional (IE) y el cinismo organizacional (CO) se 
obtiene un vínculo con la satisfacción laboral en todas las direcciones, confirmando 
la hipótesis general: El capital psicológico y la inteligencia emocional se relacionan 
efectivamente con la satisfacción laboral, mientras que en sentido negativo lo hará 
el cinismo organizacional.   
   
Tomás J., et al. (2019), en la investigación Satisfacción Laboral en el Docente 
Dominicano: Antecedentes Laborales, se estudió e investigo la satisfacción laboral 
en docentes a partir de distintos puntos de vista, ya que muestran los impactantes 
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efectos que tienen en lo económico y organizacional. Se usó una población de 978 
profesores de educación no universitaria en República Dominicana, con una 
muestra de 122 distritos educativos, obtenida mediante un muestreo estratificado 
de la población. Esta investigación presenta un modelo de ecuaciones estructurales 
con el marco de trabajo y condiciones laborales, la cuales son afectadas por el 
burnout y el engagement en los docentes. También se estipula que el burnout y 
engagement afectan a la satisfacción laboral de los profesores. Se muestra que la 
satisfacción laboral de los docentes es positiva cuando es asociada con la captación 
de calidad de la relación profesor estudiante, a su vez, la satisfacción laboral como 
profesor se relaciona positivamente con la calidad educativa y su rendimiento 
laboral. Se indica que ambas variables están relacionadas, por lo que tiene un gran 
valor en la calidad de vida de docentes de Republica dominicana, así mismo el 
burnout ejerce un factor de riesgo en la satisfacción laboral señalando que es crucial 
mantener a un mínimo nivel posible el estrés laboral.   
   
Temkin B, y Cruz J. (2017) En su investigación Las dimensiones de la actividad 
laboral y la satisfacción con el trabajo y con la vida, tiene como principal objetivo 
determinar el impacto que se obtiene del bienestar subjetivo de los colaboradores y 
que solidez tienen las dimensiones laborales, sobre todo cuantificar y evaluar las 
disimilitudes de los niveles que presenta el bienestar subjetivo e individualmente los 
niveles de satisfacción con la vida, por ello se estudia la eficacia laboral a 7194 
trabajadores en México, que participaron en la Encuesta Nacional de Gasto de los 
Hogares (engasto) hecha por inegi en 2012 en la fuerza de trabajo, utilizando la 
versión de 2012, ya que contiene un mayor información acerca del trabajo que 
desempeñan, teniendo como base 4 de sus principales dimensiones: sector de 
empleo formal e informal; tipo de empleo formal e informal; relación con los medios 
de producción autoempleado o subordinado y tipo de actividad. Llegando a una 
conclusión, se encontró que regulando el ingreso, educación, edad y otros factores 
al trabajador en un sector formal y teniendo un empleo formal posee un impacto 
efectivo en la satisfacción con la vida y en su ámbito laboral, también el ser 
empleador impacta negativamente en las variables mencionadas y el tipo de trabajo 
que se lleva a cabo afecta al bienestar subjetivo de los empleados.    
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Cernas D., et al. (2017) plantearon en su investigación la varianza del método común 
en la relación entre la satisfacción laboral y satisfacción con la vida, se establece la 
presencia y severidad en común de la correlación entre estas variables. Este trabajo 
tiene un diseño de investigación correlacional, no experimental y transaccional. Se 
aplicaron encuestas a una muestra conformada por 287 estudiantes mexicanos de 
Maestría en la carrera de Administración. Los resultados arrojaron niveles leves en 
la correlación entre las variables referidas, por lo que se determinó que lo ideal es 
promover la felicidad de los trabajadores para que perciban sus trabajos más 
satisfactorios.   
   
En 1959 Herzberg presento la Teoría de los dos Factores, en la cual refiere que los 
trabajadores tienen dos grupos de necesidades diferenciadas y específicas; las 
“Necesidades Higiénicas”, que tienen relación con el ambiente físico y psicológico 
del trabajo, conformadas por factores económicos, condiciones laborales, 
seguridad, factores sociales y categoría, y aquellas llamadas   
“Necesidades de Motivación”, que tienen que ver con el contenido del trabajo, 
conformadas por el sentimiento de autorrealización, reconocimiento del trabajo bien 
realizado, los logros o cumplimientos de la labor, alcanzar mayores 
responsabilidades y encontrar el trabajo estimulante.   
Herzberg además indica que, si se satisfacen las necesidades higiénicas, esto haría 
que el trabajador ya no este insatisfecho, pero no conseguiría con ello la 
satisfacción, sino que estaría en estado neutro, pero de no estar presente causarían 
insatisfacción. La verdadera satisfacción del trabajador sucede cuando son 
cubiertas sus necesidades de motivación, caso contrario queda en un estado neutro 
nuevamente.   
La secuela más importante que nos deja esta teoría, es que las estrategias que se 
llevaron a cabo en distintas organizaciones para mejorar la motivación de los 
trabajadores, estaban enfocadas incorrectamente en lo que ahora podríamos llamar 
Necesidades Higiénicas por lo que solo estaban previniendo o eliminando la 
insatisfacción de sus trabajadores, no motivándolos. Por lo que debemos orientar 
nuestros esfuerzos en la creación de estrategias a las Necesidades de Motivación, 
logrando así la satisfacción del trabajador.   
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Arita (2004) en su teoría homeostática del bienestar propone que la satisfacción con 
la vida está relacionada de forma activa, dominada y mantenida por un conjunto de 
mecanismos psicológicos presentes por un nivel de bienestar general de la persona.  
Considera que el bienestar subjetivo va asociada a la parte afectiva con las 
experiencias vividas, haciendo que sea un proceso más complejo, donde la persona 
pueda percibir nuevas formas de crear metas y a su vez genere una mayor 
predisposición en la búsqueda del desarrollo y su la satisfacción con la vida.   
   
En esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes teorías; Teoría de los dos 
Factores de Herzberg (1959) donde se considera que la satisfacción laboral está 
formada por dos conjuntos de necesidades, las de higiene y las de motivación, 
aunque distintas e independientes, cuando son cubiertas no solo se previene la 
insatisfacción laboral, si no también se logra satisfacer la motivación del trabajador.   
Su importancia radica en que oriento las estrategias organizacionales a la valoración 
del trabajador y su desempaño, influyendo en su motivación y con esto logrando 
una mayor satisfacción laboral.   
   
Así como también la Teoría Homeostática del bienestar de Arita (2004), para quien 
la satisfacción con la vida es consecuencia de la apreciación y valoración de las 
experiencias vividas por el individuo, asociadas a un factor afectivo que le permite 
a la persona tener una percepción interna de equilibrio, formando con ello sus 
preferencias, metas y predisposiciones orientadas en la búsqueda de satisfacer sus 
necesidades personales.    
Esta teoría respalda nuestra hipótesis que la satisfacción con la vida es importante 
para que la persona pueda tener una valoración positiva de sus fortalezas y 
debilidades, que lo ayuden a alcanzar nuevos objetivos.   
   
Ambas teorías fueron consideras en este estudio porque están enfocadas en las 
variables que son nuestras áreas de interés dentro de la investigación.   
    
En este estudio se tomó en cuenta como enfoque, a la Teoría de Necesidades 
Humanas del psicólogo Abraham Maslow (1943), donde refiere y establece una 
jerarquía para las mismas, que van desde las necesidades más básicas a las cuales 
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llamo como “necesidades de déficit”, siendo las fisiológicas, seguridad, afiliación y 
reconocimiento las que conforman este grupo, hasta las necesidades más elevadas 
a las que denomino “motivación de crecimiento”, conformada por la autorrealización.  
Consideraba que solo las necesidades insatisfechas eran las que podían influir 
realmente en el comportamiento de las personas, porque una satisfecha no lo 
generaría. Postula además que los individuos solo buscarían satisfacer sus 
necesidades superiores cuando estuvieran satisfechas primero las inferiores, solo 
así se sentirían motivamos para conseguir las de mayor nivel, pues la meta de toda 
persona es alcanzar la autorrealización, dado que esta se encuentra ligada con el 
deseo del individuo de desarrollar y usar todo su potencial y talento, dándole un 
sentido a su vida.     
   
En el estudio de Frederick W.   Taylor (1911), quien indica que la satisfacción en el 
trabajo estaba completamente vinculada con el salario que el trabajador recibe, es 
decir, a las recompensas o refuerzos extrínsecos, más adelante se aprecia su 
apogeo y se tomó en cuenta que la satisfacción es parte importante de nuestras 
vidas.   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
   




  III.   METODOLOGÍA    
   
3.1 Tipos y diseño de investigación:   
   
El estudio es básico dado que permite encontrar nuevos campos de investigación y 
conocimientos, pero no tiene como objetivo su aplicación. Su fin es recopilar datos 
de la realidad para aumentar el saber científico, guiando así el hallazgo de leyes y 
principios. (Sánchez.H. y Reyes. C. 2015)   
          
Es no experimental dado que no busca manipular a las variables, solo observara los 
fenómenos dentro del entorno que se desarrolla con el fin de poder analizarlos. Es 
también de diseño transaccional, que busca reunir datos en un momento específico 
y único; y de diseño Correlacional ya que busca la relación entre 2 o más variables 
dentro de un tiempo específico. (Hernández.R. y   
Mendoza. C. 2018)   
   
3.2 Variables y Operacionalización:    
      
Variable 1   
   
En cuanto a la SL, conceptualmente Palma.S. (2014), Define como la predisposición 
que tiene el colaborador relacionado a su entorno laboral, teniendo un fundamento 
en convicciones y cualidades evolutivas desde su inicio de su experiencia laboral. Y 
operacionalmente se medirá a través de la Escala de comportamiento 
organizacional 50– Satisfacción laboral (ECO 50) Adaptada por Pereyra. J. (2015), 
para lograr la medición de la variable, se obtendrá a través de dimensiones de 
supervisión, prestaciones, intrínseca, participación ambiente físico. Así mismo se 
asignó indicadores para dimensión, dicha variable está ubicada en la escala ordinal.   
    
Variable 2   
   
En cuanto a la Satisfacción con la Vida, Diener, et al. (2017), la definió como la 
valoración que realizan los individuos sobre su calidad de vida de forma integral, 
sobre áreas específicas tales como su entorno laboral, sus amigos y familiares, todo 
ello basado en criterios personales de cada individuo. Y operacionalmente se medirá 
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con la escala de satisfacción con la vida SWLS de Diener (1985), el cual es 
unidimensional. Dicha variable se encuentra ubicada en la Escala Ordinal.   
   
3.3 Población, muestra y muestreo:   
   
  
Lopez.P. y Facheli.S.  (2015) expresan que la población es un grupo o conjuntos en 
su totalidad de elementos del cual se desea investigar.   
   
La población es constituida por los profesores de educación inicial de instituciones 
educativa estatales de la UGEL 01, que está conformada por 1722 profesores, 
según MINEDU 2020.   
   
Tabla 1   
Distribución de la población   
Distritos         FR   %   
Santa María del Mar   
Punta Negra   
San Bartolo   
Punta Hermosa  
Chilca   
Pucusana Lurín   
Pachamac    
San Juan de Miraflores   
Villa María del Triunfo   
Villa el Salvador   
0   
9   
15   
17   
32   
34   
104   
158   
431   
454   
468   
0.00%   
0.52%   
0.87%   
0.99%   
1.86%   
1.97%   
6.04%   
9.18%   
25.03%   
26.36%   
27.18%   
Total   1722   100.00%   
Nota: cuadro total de la población    
   
En cuanto a la muestra, Lopez. P. y Facheli .S.  (2015) la definen como un 
subconjunto de la población, que será seleccionada al azar en el cual será sometido 
a la investigación científica con la finalidad de extraer resultados validos de la 
población investigada.   
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La muestra fue obtenida con la fórmula para población finita, teniendo en 
consideración para ciencias sociales un margen de error de 5% y un nivel de 
confianza de 1.95, resultado una muestra final de 315 docentes.   
   
Se aplicó el muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, dado que cada individuo 
estudiado, recomienda a más individuos que reúna sus mismas características. 
Requena.B. (2014)    
   
         Criterios de inclusión:   
- Docente contratados y nombrados   
- Docentes de instituciones estatales    
- Voluntarios   
- Ambos sexos   
   
        Criterios de exclusión:   
- Docentes de otras UGELES   
- Docentes de instituciones privadas    
- Docente administrativo   
- Docente con licencia    
   
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos:    
   
Se utilizó la encuesta, aplicándose para lograr la recogida de información. De 
instrumento se utilizó cuestionarios entendidos como un conjunto de preguntas 
cerradas o abiertas sobre una o más variables que se desean medir y cuyos diversos 
contextos pueden ser, entrevistas personales, telefónicas, virtuales y 
autoadministradas. Hernández .R. y Mendoza .C. (2018)   
   
Ficha técnica 1   
   
Denominación: Escala de comportamiento organizacional 50–     
Satisfacción laboral (ECO 50)   
Autor: Cuestionario S20/s23    
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Año: 1998   
Procedencia: Universidad de Valencia – España    
Adaptación: José Luis Pereyra Quiñones, 2015   
Tiempo de aplicación: 10 min a próximamente   
Significación: Evalúa la satisfacción laboral y sus cinco dimensiones   
Tipificación: Baremos con percentiles Perú   
Forma de aplicación: Individual o colectiva   
   
Validez y confiabilidad:   
   
Instrumento original   
La validez del S20/23 está basada en el muestreo de los ítems de 
cuestionarios y contenidos de la legislación recolectados del S4/82, su 
justificación está unida a la discusión de validez criterial y constructo, 
considerándoselo con validez aparente por la formulación directa de 
preguntas generales referidas a los grados de satisfacción e 
insatisfacción y aceptación de los individuos. Y la confiabilidad de la 
prueba se obtuvo mediante el uso del coeficiente alpha Crombach, que 
manifestó una puntuación de 0.92, de modo que la prueba posee 
consistencia interna.   
Instrumento adaptado:   
La validez se consiguió con el criterio de jueces y coeficiente de Aiken, 
consiguiendo así un índice de 1.0 por lo que posee un buen nivel de 
validez. Y la confiabilidad fue obtenida utilizando el coeficiente alfa 
Crombach dando una puntuación de 0.921 por ende la prueba posee 
consistencia interna.   
   
Investigación Propia:   
La validez se consiguió con el criterio de jueces dando como resultado 
que es 100% en validez y aplicable. Y la confiabilidad fue obtenida 
utilizando el coeficiente alfa Crombach dando una puntuación de   
0.954 por ende la prueba posee una buena consistencia interna.   
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Ficha técnica 2   
   
Denominación: Escala de satisfacción con la vida SWLS    
Autor: Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y Sharon Griffin.   
Año: 1985   
Procedencia: Inglaterra    
Adaptación: Escala de Satisfacción con la vida - Atienza FL   
Forma de aplicación: Individual o colectiva   
  
Tiempo de aplicación: 10 min a próximamente   
Significación: grado de satisfacción con la vida de la persona   
   
Validez y confiabilidad    
   
Instrumento original:   
La validez del instrumento fue examinada en su estructura interna con el 
análisis factorial exploratorio, encontrando un único factor subyacente, 
así mismo se analizó su relación con constructos relacionados con el 
bienestar y su valor predictivo con características de personalidad. Y la 
confiabilidad fue obtenida usando el alfa crombach con un resultado de 
0.87, además de usarse el método de test-retest para medir su 
estabilidad temporal dando una puntuación de 0.82, por lo cual la prueba 
posee un adecuado coeficiente de confiabilidad.   
   
Instrumento adaptado:   
La validez se trabajó a través de la Esfericidad de Bartlett en la que se 
alcanzó p<0.001 lo que indica que los ítems no son independientes, y la 
prueba de adecuación de Kaise Meyer – Olkin mostro un resultado de 
0.86 por lo que los ítems se encuentran relacionados entre sí. Y la 
confiabilidad se obtuvo con el coeficiente de Crombach que arrojo una 
puntuación de 0.84, de modo que la prueba posee consistencia interna.   




Investigación propia:   
La validez se consiguió con el criterio de jueces dando como resultado 
que es 100% en validez y aplicable. Y la confiabilidad fue obtenida 
utilizando el coeficiente alfa Crombach dando una puntuación de   
0.936 por ende la prueba posee consistencia interna.   
   
3.5 Procedimientos:   
   
El primer paso a realizar, fue la selección de los instrumentos de medición 
correspondientes, posteriormente se envió de una solicitud al autor de uno de los 
instrumentos para obtener el permiso de su uso con fines académicos, la segunda 
prueba utilizada era de acceso libre. Después de ello se creó el formulario virtual en 
google drive para la recogida de datos, dada la coyuntura actual, para la aplicación 
del formulario se utilizó diferentes redes sociales logrando contactar con los 
individuos, finalmente se elaboró la base de datos, para lograr el análisis estadístico.   
   
3.6 Método de análisis de datos:    
   
Se usó el programa estadístico SPSS Stadisitics 26 para obtener los datos de la 
estadística descriptiva, para conocer las medidas de dispersión y tendencia central, 
así mismo brindara la estadística inferencial para el análisis de datos 
correlaciónales. Para este trabajo se usó la Prueba de Normalidad Shapiro wilk para 
llegar a establecer la distribución de datos, y establecer el uso del coeficiente de 
correlación Rho Spearman.  También se usó la prueba estadística chi-cuadrado 
para existencia de conformidad entre frecuencias observadas y las esperadas.   
   
3.7 Aspectos éticos:    
   
Código de ética y deontología (2017), Resalta la ética que tiene todo profesional, 
con la finalidad de no perjudicar a los partícipes de la investigación.   
   
Código nacional de integración científica, CONCYTEC (2019), Busca que el 
investigador tome conciencia de los principios éticos y la trasparencia de las 
prácticas científicas. Así mismo refiere que toda conducta omisiva que falte a la 
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veracidad de la buena práctica ya sea intencional o no, que atente al desarrollo 
científico y tecnológico del país, desfavorecerá los trabajos de investigación así 
mismo a los trabajos de otros investigadores, pudiendo atentar contra el prestigio 
institucional y su aporte científico.    
   
Se debe tener en consideración, el brindar la información adecuada a los 
participantes y que estos den su consentimiento siguiendo la declaración de 
Helsinki, así se podrá obtener las interrogantes de la población.    
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  IV.   Resultados    
   
Se explicará detalladamente los resultados obtenidos, mediante el análisis y 
correlación acerca de la satisfacción laboral (SL) y la satisfacción con la vida (SV), 
en docentes de educación inicial de la UGEL 01 de Lima.   
   
Se presentarán los resultados interpretados en las siguientes tablas:   
   
Tabla 1   
Distribución de la muestra según el sexo.   
   
GENERO DEL DOCENTE   
   Frecuencia   Porcentaje   
FEMENINO   310   98,4 %   
MASCULINO   5   1,6 %   
Total   315   100 %   
   
En la tabla 1 se observa que el 98,4% de la muestra es de género femenino 
destacando así sobre el 1,6 % del género masculino.   
   
Tabla 2   
Distribución de la muestra según rango de edad   
   
RANGO DE EDAD   
   Frecuencia   Porcentaje    
 Joven (18-24 años)   19   6,0 %  
Adulto Joven (25 – 34 
años)   
70   22,2 %  
Adulto (35-44 años)   110  34,9 %  
Adulto Mayor (45 a mas)   
TOTAL   
116  36,8 %  
315  100 %  
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En la siguiente tabla se presenta que el 6,0% de la muestra pertenece al rango de 
edad joven, el 22,0% pertenece al rango de adulto joven, el 34,9% corresponde al 
rango de adulto y el 36,8 % de la muestra compete al rango de edad de adulto 
mayor.   
   
   
Tabla 3    
Distribución de la muestra según el distrito de labores.    
   
DISTRITO DE INSTITUCIÓN   
   Frecuencia   Porcentaje   
 Chilca   2   0,6 %   
Lurin   11   3,5 %   
Pachacamac   5   1,6 %   
Pucusana   7   2,2 %   
Punta Hermosa   1   0,3 %   
Punta Negra   4   1,3 %   
San Bartolo   2   0,6 %   
San Juan De Miraflores   130   41,3 %   
Villa El Salvador   87   27,6 %   
Villa Maria Del Triunfo   66   21,0 %   
TOTAL   315   100 %   
   
En la tabla 3 se observa los distritos de instrucción con bajo porcentaje como el 6,0% 
de la muestra perteneciente al distrito de Chilca, el 3,5% pertenece al distrito de 
Lurín, el 1,6% corresponde al distrito de Pachacamac, el 2,2 % de la muestra 
competen al distrito de Pucusana, el 0.3 % de la muestra pertenece al distrito de 
Punta Hermosa, el 1,3 % corresponde al distrito de Punta negra, el 0,6 % 
corresponde al distrito de San Bartolo, por otro lado se obtuvo un porcentaje alto de 
los distritos de San Juan de Miraflores con un 41,3% perteneciente de la muestra, 
el 27,6% de Villa el Salvador y el 21,0% de la muestra pertenecientes a Villa maría 
del Triunfo.   




Tabla 4   
Test de satisfacción laboral y satisfacción con la vida sometidos a la prueba 
de normalidad.   
   
 PRUEBAS DE NORMALIDAD   
    Shapiro-Wilk     
   Estadístico   gl   Sig.   
 
   
Según la tabla 4 de prueba de normalidad, observamos que gl es de 315 > 50 por 
lo que se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  A su vez, el p valor es 
de 0,000 <0,05 lo cual determinara que la distribución de datos es no normal, no 
normal y por lo tanto la hipótesis se analizará por la prueba no paramétrica.   
   
Tabla 5   
Distribución de la muestra según el Tiempo el servicio.   
   
TIEMPO DE SERVICIO   
   Frecuencia   Porcentaje    
 Hasta 4 años   36   11,4 %   
5 a 10 años   69   21,9 %   
11 a 20 años   133   42,2 %   
21 a más   77   24,4 %   
TOTAL   315   100 %   
   
En la tabla 5 obtenemos que el 11,4% de la muestra pertenece al rango de tiempo 
de servicio de hasta 4 años, el 21,90% pertenece al rango de 5 a 10 años de tiempo 
de servicio, el 42,2% corresponde al rango de 11 a 20 años de tiempo de servicio, 
también el 24,4 % de la muestra compete al rango de 21 años a más por tiempo de 
servicio.   
   
SATISFACCION   
LABORAL   
SATISFACCION CON  
LA VIDA   
0 ,932   
   
,909  0  
  315  
   
  315  
0 ,000   
   
0 ,000   
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Tabla 6    
Correlación entre de la satisfacción laboral y satisfacción con la vida 
en docentes de nivel inicial de la UGEL 1.   
   
  
     Satisfacción con la   
Vida    
Rho 
Spearman   
0,558**   
  Sig.   ,000   
   
Los resultados de la tabla 6 indican que ambas variables poseen un coeficiente Rho 
de Spearman (0.558) lo cual indica que es moderada, también señala que la 
satisfacción laboral y satisfacción con la vida se relacionan de manera directa y 
moderada (+ 0,558**), probado la correlación de las variables se rechaza la H0.   
   
Tabla 7   
Nivel de satisfacción laboral en docentes de nivel inicial.   
Satisfacción Laboral    
   Frecuencia   Porcentaje    
Muy bajo   41   13,0 %   
Bajo   66   21,0 %   
Promedio bajo   30   9,5 %   
Promedio   47   14,9 %   
Promedio alto   32   10,2 %   
Alto   59   18,7 %   
Muy alto   40   12,7 %   
TOTAL   315   100 %   
   
En el presente cuadro se observa que el 21,0 %de la muestra obtuvo un nivel bajo 
de satisfacción laboral, a su vez el 18,7% de la muestra posee un nivel alto, también 
el 14,9 % de la muestra presenta un nivel promedio de satisfacción laboral, el 13,0 
%de la muestra alcanzo un nivel muy bajo, asimismo el 12,7 %de la muestra 
demostró tener un nivel muy alto, por otro lado el 10,2 %de la muestra es 
comprendida con el del nivel promedio alto de satisfacción laboral y por ultimo 
tenemos un 9,5 %de la muestra con un nivel promedio bajo de satisfacción laboral.   




LABORAL   
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Tabla 8    
Nivel de satisfacción con la vida en docentes de nivel inicial.   
   
Satisfacción con la Vida    
PORCENTAJE  
    FRECUENCIA   
VÁLIDO   
 
Muy Insatisfecho   2   0,6%   
Insatisfecho   41   13,0%   
Ligeramente 
Insatisfecho   
43   13,7%   
Ligeramente Satisfecho   51   16,2%   
Satisfecho   146   46,3%   
Altamente Satisfecho   
Total   
32   
315   
10,2%   
100,0%   
 
   
En el presente cuadro se observa que el 46,3 %de la muestra posee satisfacción 
con la vida, también el 16,2 %de la muestra obtuvo un nivel ligeramente satisfecho, 
a su vez el 13,7 %de la muestra presenta un nivel ligeramente insatisfecho respecto 
a la satisfacción con la vida, por otro lado el 13,0 %de la muestra alcanzo un nivel 
de insatisfacción con la vida, asimismo el 10,2% de la muestra demostró tener un 
nivel altamente satisfecho con la vida, finalmente el 0,6 % de la muestra se 
encuentra muy insatisfecho con la vida.   
   
Tabla 9    
Correlación entre Satisfacción con la vida y la dimensión Supervisión de la 
variable Satisfacción laboral.   
   
  
     Supervisión   
Rho Spearman   
Sig.   
,089   
,114   
  N   315   
   
En la tabla mostrada se puede observar que la satisfacción con la vida no tiene una 
correlación con la dimensión Supervisión, ya que posee un coeficiente Rho de 
Spearman (0.089) a sí mismo la significancia es de (0.114) siendo no significativa.   
   
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA   
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Tabla 10    
Correlación de la dimensión Satisfacción del ambiente físico entre la 
satisfacción con la vida    
   
  
     Ambiente físico   
Rho Spearman   
Sig.   
,293**   
,000   
  N   
315   
   
En la tabla mostrada se explica que la satisfacción con la vida y ambiente físico 
presentan un coeficiente Rho de Spearman (0.293) lo que equivale a una correlación 
baja, también se puede relacionar que la satisfacción con la vida y el ambiente físico 
de forma directa y baja (+ 0,293**).   
Tabla 11   
Correlación entre la satisfacción con la vida y la dimensión satisfacción de 
las prestaciones.   
  
Satisfacción de las   
   
Prestaciones   
Rho Spearman   
Sig.   
,519**   
,000   
  N   
315   
   
En la tabla 11 se observa que la satisfacción con la vida posee una correlación 
moderada con la dimensión satisfacción de las prestaciones obteniendo un 
coeficiente Rho de Spearman de (0.519), relacionándose de forma directa y 
moderada (+ 0,519**).   
   
 
 
   
SATISFACCIÓN CON 
LA VIDA   
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA   
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Tabla 12   
Correlación entre la dimensión satisfacción intrínseca por su trabajo y 
la satisfacción con la vida    
  
Satisfacción intrínseca   
   
por su trabajo   
Rho Spearman   
Sig.   
,456**   
,000   
  N   
315   
   
En la tabla 12 podemos apreciar que la satisfacción con la vida y satisfacción 
intrínseca por su trabajo presentan un coeficiente Rho de Spearman de (0.456) lo 
que equivale a una correlación moderada, también se puede relacionar la 
satisfacción con la vida y satisfacción intrínseca por su trabajo de forma directa y 
moderada (+ 0,456**).   
   
   
   
Tabla 13    
Correlación entre la satisfacción con la vida y la dimensión satisfacción en 
la participación en toma de decisiones   
   
  
Participación de toma de   
   
decisiones   
Rho Spearman   
   
Sig.   
,460**   
,000   
  N   
315   
   
En la tabla 13 se muestra que la satisfacción con la vida y participación de toma de 
decisiones presentan un coeficiente Rho de Spearman de (0.460) siendo una 
correlación moderada, también señala que la satisfacción con la vida y participación 
de toma de decisiones se relacionan de forma directa y moderada (+ 0,460**).   
SATISFACCIÓN CON 
LA VIDA   
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA   
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  V.   Discusión   
   
Con respecto de las variables, y su posterior análisis de datos usando para ello la 
estadística, procedemos a efectuar la discusión de los resultados obtenidos en el 
estudio.    
Obtenemos que hay una correlación positiva y moderada entre dichas variables, 
dado que estas variables presentan un coeficiente (Rho =0.558). Indicándonos por 
lo tanto que ambas variables están relacionadas entre sí de manera significativa, 
Tomás J., et al. (2019) estipula que la satisfacción laboral está relacionada con la 
satisfacción vital, por lo que tiene un gran valor en la calidad de vida de los docentes. 
Y por su parte Cernas. D. et al (2017) menciona que lo ideal es promover la felicidad 
de los trabajadores para que perciban sus trabajos más satisfactorios.   
   
Con respecto a la variable de satisfacción laboral, se encuentra la existencia de un 
nivel bajo de satisfacción en los docentes de nivel inicial, asimismo en la variable de 
satisfacción con la vida se muestra un alto nivel de satisfacción. Salinas. Y. (2016), 
que existe un nivel bajo de satisfacción laboral, sin embargo, también evidencia un 
nivel promedio de satisfacción con la vida, por ello en este punto discrepamos al 
encontrar como resultados en nuestra investigación un nivel alto en la misma 
variable.   
   
Con respecto a las dimensiones, encontramos que la satisfacción con la vida no 
tiene una correlación significativa con la dimensión de Supervisión, ya que posee un 
coeficiente (Rho = 0.089) con una significancia de (0.114). El cual nos indica que la 
supervisión que ejercen dentro de la muestra no es la adecuada y es poco flexible, 
generando en el docente peruano un nivel alto de estrés, poca productividad laboral 
e insatisfacción laboral, generando en la persona una insatisfacción con la vida, 
Bazán C.R, et al.  (2018) respalda que, en la realidad peruana, los trabajadores 
muestran un gran índice que insatisfacción laboral, y que a su vez está insatisfacción 
laboral ocasiona la insatisfacción con la vida.   
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En la correlación entre la dimensión de satisfacción del ambiente físico y la 
satisfacción con la vida, presenta un coeficiente (Rho = 0.293) lo que equivale a una 
correlación baja, eso significa que el docente peruano no depende tanto de la 
infraestructura que pueda presentar su centro laboral si no, de la valoración de su 
trabajo y dedicación, Herzberg (1959) en su teoría de los dos factores, refiere que 
los trabajadores tienen dos grupos de necesidades diferenciadas y específicas; las  
“Necesidades Higiénicas” y las “Necesidades Motivacionales”, siendo estas últimas  
las que repercuten positivamente en su satisfacción laboral y mejoran su 
desempeño. Así también Sanín, A., et al. (2019) afirma que mientras más feliz sea 
una persona más satisfechas con su vida están y las personas optimistas tienen 
niveles altos de Felicidad en el Trabajo y Felicidad en la Vida.    
   
Respecto a la correlación entre satisfacción con la vida y la dimensión satisfacción 
de las prestaciones, presenta una correlación moderada significativa (Rho =0.519), 
esto nos indica que existe un sector de la muestra que está conforme con el sueldo 
recibido, esto es compatible con el estudio que realizó Frederick W. Taylor (1911) 
refiriéndose a que la satisfacción laboral está vinculada completamente con el 
salario que perciben los trabajadores. Y por su parte Temkin (2017) explica que la 
satisfacción laboral iría relacionada a los factores de ingreso, educación y edad que 
tienen un impacto en el, así como en la satisfacción con la vida.   
Asimismo la correlación entre la dimensión de satisfacción intrínseca por su trabajo 
y la satisfacción con la vida, presentan un coeficiente (Rho = 0.456)  equivalente a 
una correlación moderada, por lo que se considera que el docente siente una 
satisfacción laboral al ejercer sus funciones y las oportunidades que le brinda la 
institución donde desarrolla su actividad, siendo esta una emoción positiva por el 
agrado de realizar su trabajo, y también la experiencia asociada a la actividad, 
generando en él la satisfacción con la vida, esto va acorde con la  teoría 
Homeostática del bienestar de Arita (2004) refiere que la satisfacción con la vida, se 
da por la asociación de dos aspectos fundamentales; la emoción y la experiencia 
vivida, si ambas son asociadas positivamente la persona llegara a la satisfacción 
con la vida. Así también Tomás J., et al. (2019), menciona que la satisfacción laboral 
como profesor se relaciona positivamente con la calidad educativa y su rendimiento 
laboral.   
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Igualmente la correlación entre la satisfacción con la vida y la dimensión de 
satisfacción en la participación en toma de decisiones, presentan un coeficiente 
(Rho =0.460) siendo una correlación moderada, por ende el docente siente que 
dentro de su centro laboral puede tener la libertad de tomar sus decisiones dentro 
de su sección, implementar nuevas estrategias e innovar para poder llegar a su 
estudiantes o colegas, esto genera en él satisfacción laboral lo cual  hace que exista 
una satisfacción con la vida, ya que la persona se siente valorada y perteneciente a 
un mismo equipo o grupo, esto va vinculado con la Teoría de las Necesidades 
Humanas de Abraham Maslow (1943), donde refiere que una de las necesidades 
de la persona es el reconocimiento, pues este genera la  confianza, el respeto, el 
éxito y  el auto reconocimiento personal.      
   
Se logró encontrar la relación entre las variables referidas en la investigación, en 
docentes de inicial de la UGEL 01 de Lima, pudiéndose observar que el distrito con 
mayor satisfacción laboral es San Juan de Miraflores con 17%, asimismo también 
se observa que el 26 % del mismo distrito tiene un mayor nivel de satisfacción con 
la vida.    
En cuanto al rango de edad se encontró que 13 jóvenes presentan un nivel bajo de 
satisfacción laboral siendo ellos el 4% de la muestra, también se encontró que 21 
adultos presentan un nivel de satisfacción laboral promedio siendo ellos el 7 % de 
la muestra, finalmente se encontró que 16 adultos mayores presentan un nivel de 
satisfacción laboral alta siendo esto el 5% de la muestra.   
Con respecto al rango de edad de la variable de satisfacción con la vida podemos 
encontrar que 24 adultos siendo ellos el 8 % de la muestra presentan un nivel entre 
muy insatisfecho e insatisfecho, y en cuanto los niveles altamente satisfecho y 
satisfecho podemos encontrar a 65 adultos mayores siendo estos pertenecientes al 
21 % de la muestra.   
Referente al tiempo de servicio en la variable de satisfacción laboral se encontró 
que 14 docentes siendo el 4% de la muestra con un tiempo de servicio entre los 11 
a 20 años se encuentran en un nivel muy bajo, por otro lado se encontró que   
25 docentes siendo el 7.9% de la muestra con un tiempo de servicio entre 11 a 20 
años presentan un nivel promedio y  24 docentes el 7.6% de la muestra con un 
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tiempo de servicio entre  los 5 -10 años y +21 años se encuentran en un nivel alto y 
muy alto.   
Acerca de la variable de satisfacción con la vida se encontró que 31 docentes con 
un servicio de 5 a 10 años y 11 a 20 años, conformando el 10% de muestra 
presentan un nivel muy insatisfecho e insatisfecho y en cuanto  al nivel de altamente 
satisfecho y satisfecho lo podemos encontrar en 61 docentes siendo el 19 % de la 
muestra con un servicio de 1 a 4 años y 11 a 20 años de servicio.   
En cuanto a las limitaciones encontradas en este estudio, mencionaremos que la 
búsqueda y autorización de los instrumentos fue tediosa, tanto por la coyuntura que 
atraviesa el país, como por el hecho de que algunos autores exigían una 
remuneración económica a cambio de brindar el material y otorgar los permisos 
correspondientes para su debido uso. Así también otra de las limitaciones fue la 
recolección de datos, ya que dada la situación actual fue más difícil de agilizar la 
recopilación de información de las encuestas.    
   
La importancia de nuestra investigación radica en demostrar la relación que existe 
entre las variables de satisfacción laboral y satisfacción con la vida en los docentes 
de nivel inicial de la UGEL 01,  dando a conocer  la forma de poder mejorar y trabajar 
los puntos débiles de la plana docente de los colegios estatales, dado el contexto 
actual de la educación en nuestro país, pudiendo de esta forma brindarles una 
mayor satisfacción laboral a sus trabajadores, reconociendo su trabajo y valorando 
el mismo, de esta manera  contribuiríamos también a la satisfacción con la vida  de 
cada uno de los docentes.   
   
   
   
   
   
   
   







  VI.   Conclusiones   
   
Primera: Se demostró la relación positiva y moderada (Rho =0.558) entre la 
satisfacción laboral y la satisfacción con la vida en los docentes de inicial de 
la UGEL 01, San Juan de Miraflores.   
   
Segunda: Se encontró al 43.5 % de los profesores de inicial de la UGEL 01, 
del mismo distrito presentando un nivel bajo de satisfacción laboral.   
  
Tercera: Se encontró que 72.7 % de los profesores de inicial de la UGEL 01, 
de dicho distrito presentan una satisfacción con la vida alta.   
   
Cuarta: No se encontró una correlación significativa entre satisfacción con la 
dimensión de Supervisión, ya que posee un coeficiente (Rho = 0.089) con 
una significancia de (0.114).   
   
Quinta: Se encontró una relación positiva y baja (Rho = 0.293) entre la 
dimensión de satisfacción del ambiente físico y la satisfacción con la vida en 
los maestros de inicial de la UGEL 01, San Juan de Miraflores.   
   
Sexta: Se encontró la relación positiva y significativa (Rho =0.519) entre 
satisfacción con la vida y la dimensión satisfacción de las prestaciones, en 
los maestros de inicial de la UGEL 01, de dicho distrito.   
  
Séptima: se encontró la relación positiva y moderada (Rho = 0.456) entre la 
dimensión de satisfacción intrínseca por su trabajo y la satisfacción con la 
vida, en los maestros de inicial de la UGEL 01, San Juan de Miraflores.   
   
Octava: Se encontró la relación positiva y moderada (Rho =0.460) entre la 
satisfacción con la vida y la dimensión de satisfacción en la participación en 
toma de decisiones, en educadores de inicial de la UGEL 01, del distrito 
mencionado anteriormente.   
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  VII.   Recomendaciones    
   
1. Se recomienda a la UGEL 01, la implementación de mejores estrategias 
con respecto a la supervisión que realizan a sus docentes, a fin de brindar 
el apoyo necesario para que estos logren con mayor facilidad y flexibilidad 
sus objetivos, igualmente enfocarse en mejorar la motivación del personal 
docente y perciban como valorado el trabajo que realizan, mejorando así 
su desempeño.   
   
2. Se recomienda a MINEDU, el mejoramiento de la remuneración que 
percibe el personal docente y a su vez mejorar la calidad de las 
infraestructuras y materiales otorgados a los colegios, de tal forma que 
los docentes tengan las herramientas adecuadas para asumir las metas 
que le son asignadas y un sueldo acorde a su labor.   
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Anexos   
Anexo 1   
Matriz de consistencia de la tesis   
   
Problema   
   
Hipótesis   
   
Objetivos   
   
Instrumento   
      
 Variables e   Ítems   
Indicadores   
   
   
Método , tipo y diseño   
   
   
   
   
   
   
   
¿Cuál es la relación 
entre la satisfacción 
con la vida y la  
satisfacción   
laboral en las 
docentes de nivel 
inicial de la UGEL 
01?   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
General:  La 
 relación 
 existente entre 
la satisfacción con la 
vida y la satisfacción 
laboral en las docentes 
de nivel inicial de la   
UGEL 01   
   
Específicos:   
1) Determinar el  
   grado  
   de  
relación  
existente entre  
   la   
satisfacción  laboral  y 
satisfacción con la vida 
en docentes de nivel 
inicial de la  
UGEL01.   
2) Recabar   
que nos permita obtener   
         
General ¿Cuál es     Variable 1: Satisfacción  la 
relación entre la  Escala  de  laboral   
satisfacción con la vida y     
la satisfacción   laboral  comportamiento  Satisfacción de la  
en las docentes de nivel  organizacional  50–  supervisión  inicial?  
    
    Satisfacción  laboral     
 Específicos   (ECO 50)   Satisfacción del  
1) Identificar el nivel  Adaptada   por ambiente 
físico    de    satisfacción  Pereyra .J. (2015)      
laboral en  
Satisfacción de las docentes del nivel  
  
 
prestaciones  inicial.         
2) Determinar el  
  
    nivel  Satisfacción  
   de  intrínseca por su  
 satisfacción con la  trabajo   
vida en docentes   de nivel inicial.      
Satisfacción con toma  
3) Reconocer   de decisiones  la relación entre la   
“satisfacción con la vida”  y   
   
   
   
   
513, 514,515,   
516,517,518   
   
   
506,507,   
508,509,510   
   
   
504,511,512,   
522,523   
   
   
501,502, 503,   
505   
     
   
519, 520, 521   
   
  
Diseño: no experimental   
   
Nivel: descriptivo   
 Correlacional   
   
Tipo: Básica    
   
Población: 1722    
   
Muestra: 315   




permitan el desarrollo 
óptimo del 
desempeño laboral.    
“Satisfacción a la 
supervisión.    
4) Establecer   
la relación entre la  
“satisfacción con la vida”  y   
“Satisfacción  del ambiente 
físico”   
5) Determinar  la 
relación entre la   
“satisfacción con la vida”  y   
“satisfacción de las 
prestaciones”   
6) Hallar  la  
      
      
   
Escala  de     
satisfacción con la  Variable2:   
vida  SWLS  de  Satisfacción con   
   
   
   
    
1,2,3,4,5   
Diener    
   
la vida     
   
  
relación entre la dimensión de “la  
satisfacción con la 
vida”   y   
“satisfacción intrínseca por su 
trabajo   
7)  reconocer  la 
 existencia  de 
 la relación entre la  
“satisfacción con la vida”  y  
“satisfacción en la 





Anexo 2   
Tabla de operacionalización de las variables*   
   
Variable   
   
   
      Definición   
Conceptual   
      
Definición    Dimensión  
operacional   
      
 Indicadores   Ítems   
  
Escala    
De   
Medición   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Satisfacción 
laboral   
   
   
   
   
   
   






   
   
   
Actitud o un conjunto 
de actitudes 
positivas 
desarrolladas por la 
persona hacia su 
área de trabajo, su 
entorno o todo lo 
que conlleva a ese 
ambiente de manera 
general o especifica 
J.L. Melia y  
J.M  Peiró  (1998)  
(cuestionario   
S20/23)   
  




     
   
    
El   nivel   de  
   
satisfacción 
 laboral  se 
medirá a través de  
la  Escala  de 
   
comportamiento  
organizacional 50–  
   
Satisfacción laboral  
(ECO 50)   
Adaptada   por   
Pereyra .J. (2015)     
  
 
    -   
   
    -   
Satisfacción de la 
 supervisión   -   
   
    -   
 














Relaciones interpersonales con sus 
superiores      
Supervisión  que  ejercen sus        
supervisores                                        
Proximidad y frecuencia con que es 
supervisado      
-Forma en que es supervisores  
juzgan su tarea      
Igualdad y Justicia de trato que recibe 
de su       
empresa      
 
Apoyo que recibe de sus superiores      
-La limpieza, higiene y salubridad de su 
 lugar de trabajo el entorno físico y     
espacio de que dispone en su lugar de 
trabajo     
-Iluminación, ventilación  y  
temperatura de 
su lugar de trabajo  
Salario que recibe      
Oportunidades de formación que le 
ofrece 
la empresa                    ,   
Oportunidades de promoción que 
tienen,  Grado en que la empresa 
cumple el                   
convenio, las disposiciones y leyes   
 
513,514, 




























   
   
   
   
   
   

























   
Satisfacción 
con la vida            























  Proceso de 
razonamiento donde 
las personas evalúan 
su calidad de vida en 
base a criterios 
propios de cada 
individuo.(cfr. Pavot y 
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Satisfacción con la 
vida 
 
- Forma en que se da la negociación 
en su empresa sobre aspectos 
laborables                                                    
-Satisfacciones que le produce su 
trabajo  
-Oportunidades que le ofrece su 
trabajo  
-Oportunidades que le ofrece su 
trabajo de hacer las cosas que le gusta  
-Objetivo que debe alcanza   
 
 
-Capacidad para decidir 
automáticamente aspectos relativos a 
su trabajo                                                                
519.520, 
                                                                                          
521 
-Participación en las decisiones de su 
sección 
-Participación en las decisiones de su 
grupo de trabajo 
 
 
En la mayoría de los aspectos mi vida 
es como yo quiero que sea  
Las circunstancias de mi vida son muy 
buenas 
Estoy satisfecho con mi vida  
Hasta ahora he conseguido de la vida 
las cosas que considero importantes  
Si supiera vivir mi vida otra vez no 


































Anexo 3   
Escala de comportamiento organizacional 50    
– Satisfacción laboral (ECO 50) – José Pereyra (2015)   
   
Edad: _____________     DNI: _______________________      Sexo_______________   
Grado de instrucción_________________    Ocupación de trabajo______________   
   
INSTRUCCIONES:    
El presente cuestionario sirve para medir el nivel de SATISFACCION LABORAL. Para cada pregunta.   
Marque para indicar con qué frecuencia la condición actual en satisfacción laboral.  De acuerdo a la escala que se 
presenta a continuación: 1= ‘Muy Insatisfecho’, 2= ‘Poco Insatisfecho’, 3= ‘Algo   
Insatisfecho’,4= ‘Indiferente”, 5= ‘Algo satisfecho’,6= ‘Bastante satisfecho’, 7= ‘Muy satisfecho’   
   
1   2  3   4   5   6    7  501. las satisfacciones que le produce su trabajo por si mismo   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 502. las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca 
1  2   3   4   5   6    7  
   
 503. las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 504. el salario que recibe   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 505. los objetivo, metas y tasas de producción que debe alcanzar   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 506. la limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo   
 
1  2   3   4   5   6    7  
   
 507. el entorno físico y espacio de que dispone en su lugar de trabajo   
      
 
1  2   3   4   5   6    7  
   
 508. la iluminación de su lugar de trabajo   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 509. la ventilación de su lugar de trabajo   
1  2   3   4   5   6    7     
              510. la temperatura de su local de trabajo   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 511. las oportunidades de formación que le ofrece la empresa   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 512. las oportunidades de promoción que tienen   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 513. las relaciones interpersonales con su superiores   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 514. la supervisión que ejercen sobre usted   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 515 la proximidad y frecuencia con que es supervisado   
 
1  2   3   4   5   6    7  
   
 516. la forma en que es supervisores juzgan su tarea   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 517. la "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 518. el apoyo que recibe de sus superiores   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 519. la capacidad para decidir automáticamente aspectos relativos a su trabajo   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 520. su participación en las decisiones de su departamento o sección   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 521. su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa   
1  2   3   4   5   6    7  
   
 522. el grado en que la empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborables  
1  2   3   4   5   6    7  
   
 523. la forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborables   
   
   
   
   
   
 
 
Escala de satisfacción con la vida SWLS de Diener   
Edad: _____________     DNI: _______________________      Sexo_______________  Grado de 
instrucción_________________    Ocupación de trabajo______________   
INSTRUCCIONES:    
El presente cuestionario sirve para medir el nivel de SATISFACCIÓN CON LA VIDA. Para cada pregunta.   
Marque para indicar con qué frecuencia la condición actual de su satisfacción con la vida.  De acuerdo a la escala que se 
presenta a continuación: TD= ‘Totalmente en desacuerdo’, D= ‘De acuerdo’, LD=”   
Ligeramente en desacuerdo”, N= ‘Ni acuerdo ni en desacuerdos”, LA= ‘Ligeramente de acuerdo’, A= ‘De Acuerdo’, TA=   
‘Totalmente de Acuerdo’   
   
            
            
            
1   2   3   4   5   6   7   
TD   D   LD   N   LA   A   TA   
 
1. En la mayoría de los sentidos mi 
vida    
                            
mi vida se acerca a mi ideal   
2. Las condiciones de mi vida    
                            
son excelentes    
        
   
3. Estoy satisfecho/a con mi vida.   
                                        
4. Hasta ahora he conseguido las 
cosas    
                            
importante que quiero en la vida    
            
5. Si tuviera que vivir mi vida de 
nuevo   
                            
no cambiaría casi nada    
 
Anexo 4  
   
    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfFIPkj-  
bdn3v_M7y4fvURuhKqAEn9bgOLt8qhGsYFL2aurg/viewform?usp=sf_link   
 
      
 
   
   
   
    
  
 
    
 
Anexo 5  
   
  
   
   
  
   
   
 
  
   
   
CONSENTIMIENTO INFORMADO   
   
Estimados docentes nos es grato dirigirnos a ustedes, para expresarle nuestro 
cordial saludo y la vez hacer de su consentimiento que este es un formulario de 
cuyo objetivo es entregar toda información necesaria que ustedes si desean 
participar en nuestra investigación titulada Satisfacción laboral y satisfacción con 
la vida en docentes de educación inicial de la UGEL 01 , Lima, 2020. Dirigida por 
Natalia Giovana Ferreyros de la Mata y Andrea Lucero Padilla Martínez, 
estudiantes de la carrera profesional de psicología de la Universidad César 
Vallejo - Lima Norte. El presente formulario forma parte del recojo de información 
para un estudio con fines académicos y servirá para obtener el título de 
licenciada en psicología. Muchas gracias por su participación.   
La participación de ustedes es voluntaria, consistirá en responder los 
cuestionarios de satisfacción laboral y satisfacción con la vida en donde solo 
tiene una duración de 15 min aproximadamente en realizarla de manera virtual.  
En el cual ustedes decidan su participación y también recalcar que  es totalmente 
confidencial.   
La participación en este estudio es sin un fin monetario, solo es con fines académicos.   
Se reitera la confiabilidad y la aclaración de la información, de aceptar 
voluntariamente su participación en este estudio, le agradeceremos que proceda 
con el llenado del formulario.     
   
Muchas Gracias   
   
   
Natalia Giovana Ferreyros de la mata                                Andrea Lucero Padilla Martínez        
Estudiante de  EAP Psicología                                          Estudiantes de EAP Psicología           












Anexo 6  
   
Análisis de consistencia y estructura interna de las variables.   
Tabla 14   
Pueba de Validez y confiabilidad del test de Satisfacción laboral.   
   
Validez y confiabilidad  
  
   Alfa de Cronbach   N de elementos   
   0,954   23   
  
   
   
  
   
Tabla 15   
Validez y confiabilidad del test de Satisfacción con la vida.   
   
Validez y confiabilidad   
  
   Alfa de Cronbach   N de elementos   
   0,936   5   
  
   
   
   
   
   
   




Tabla 16   
Análisis factorial del test Satisfacción Laboral   
   
MATRIZ DE COMPONENTE ROTADOA   
Componente   
   1   2   3   4   
SL18   0,847   0,115   0,232   0,199   
SL14   0,831   0,137   0,050   0,190   
SL16   0,815   0,140   0,186   0,216   
SL15   0,797   0,159   0,106   0,160   
SL17   0,774   0,149   0,305   0,173   
SL13   0,730   0,235   0,148   0,275   
SL21   0,684   0,248   0,214   0,282   
SL20   0,634   0,387   0,215   0,190   
SL19   0,622   0,332   0,336   0,141   
SL23   0,612   0,277   0,467   0,214   
SL22   0,551   0,132   0,516   0,216   
SL8   0,244   0,863   0,099   0,166   
SL9   0,222   0,846   0,173   0,068   
SL7   0,158   0,807   0,190   0,152   
SL6   0,180   0,790   0,128   0,179   
SL10   0,150   0,772   0,263   0,118   
SL12   0,336   0,329   0,769   0,098   
SL11   0,285   0,391   0,722   0,086   
SL4   0,163   0,114   0,573   0,329   
SL1   0,238   0,068   0,014   0,800   
SL3   0,387   0,188   0,255   0,720   
SL2   0,341   0,266   0,248   0,717   
SL5   0,254   0,371   0,337   0,574   
 
KMO=0,937, p=0,000   
   
Como parte del análisis factorial exploratorio, se estimó la pertinencia del mismo 
calculando el estadístico de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que 
fue de 0,937, y la prueba de esfericidad de Bartlett que resultó con  p=0,000 siendo 
estadísticamente significativa. Ambos procedimientos mostraron que era pertinente 
realizar un análisis factorial a las respuestas de satisfacción laboral.   
   
Tabla 17   
Análisis factorial y matriz de anti-imagen de satisfacción con la vida   
Matrices anti-imagen   
     Item1   Item 2   Item 3   Item 4   Item 5   
Correlación 
anti-imagen   
Item1   ,865a   -,523   -,099   -,184   -,220   
Item2   -,523   ,870a   -,171   -,010   -,181   
Item3   -,099   -,171   ,854a   -,519   -,319   
Item4   -,184   -,010   -,519   ,874a   -,080   
Item5   -,220   -,181   -,319   -,080   ,921a   
KMO=0,875, p=0,000   
NOTA: a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA)   
   
Se observa que en la tabla 17 la matriz de anti-imagen demuestra que los ítems 
del test de SV poseen medidas de adecuación de la muestra cercanos a 1,00 
Siendo el análisis factorial exploratorio, se estimó la pertinencia del mismo 
calculando el estadístico de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 
que fue de 0,875, y la prueba de esfericidad de Bartlett que resultó con p=0,000 
siendo estadísticamente significativa. Ambos procedimientos mostraron que era 
pertinente realizar un análisis factorial a las respuestas de la satisfacción con la 
vida.   
   
   
   
 
  








   
   
  
   
 
   
 
Anexo 7  Tabla 18   
Resultados del test de satisfacción laboral según el rango de edad.    
   
 
   47   14,9   
   32   10,9   
   59   18,7   
12,7   
X2=38,860a, p=0,003    
   
En la tabla mostrada encontramos que el 6,03 % de la población representados 
por jóvenes de 18 a 24 años de edad obtuvieron un resultado similar en los 
niveles muy bajo y muy alto, asimismo el 22,22% del adulto joven de edades 
entre 25 a 34 años alcanzaron niveles representativos entre bajo y muy bajo, 
también el 34,92 % de adultos de 35 a 44 años de edad arrojaron niveles 
elevados en bajo, promedio y alto, finalmente el 36,83 % de la población adulto 
mayor de 45 años a más, resaltan en los niveles alto y bajo con respecto al test 
de satisfacción laboral.   
   
   
   
  
 
Tabla 19   
Resultados del test de satisfacción con la vida según el rango de edad.    
   
   EDAD      
   ADULTO   
 
  
      JOVEN ADULTO ADULTO MAYOR TOTA  
 18 -24 JOVEN25-34    35-44   45 A  L
   % 
 
 
 6,03   22,22   34,92   36,83   %   
 
X2=26,278a, p=0,035    
   
En la siguiente tabla encontramos que el 6,03 % de la población representados 
por jóvenes de 18 a 24 años de edad obtuvieron un resultado mayor en el nivel 
de satisfacción, también el 22,22% del adulto joven de edades entre 25 a 34 años 
alcanzaron un nivel de satisfacción, a su vez el 34,92 % de adultos arrojó un nivel 
elevado en satisfacción, finalmente el 36,83 % de la población adulto mayor de 
45 años a más, poseen un nivel de satisfacción, demostrando así que la 
población según el rango de edad se encuentran dentro del nivel de satisfacción 








Tabla 20   
Resultados del test de satisfacción laboral según el Distrito de instrucción.    
 
Salvador   
Villa Maria  
 Del Triunfo  12   11   9   10   4   17   3   66   20,95   
 
 41   66   30   47   32   59   40   315  
 TOTAL   13,01 20,95  9,52   14,92   10,16  18,73 12,70  100%  100%   
 
   
En la tabla mostrada encontramos que el 33,96 % de la población obtuvo un 
resultado muy bajo y bajo, asimismo el 32,6% presenta niveles entre promedio 
bajo, promedio y promedio alto, finalmente el 31,43 % arrojo niveles alto y muy 
alto con respecto al test de satisfacción laboral.   
   
   
   
   
   
   
    
   
 SATISFACCIÓN LABORAL         Muy  
  Promedi  Promedi  Muy Bajo   Promedio   Alto  TOTAL   %   
 
Tabla 21    
Resultados del test de satisfacción con la vida según el Distrito de instrucción    
   SATISFACCIÓN CON LA VIDA      
Miraflores   
Del triunfo   
Total   2   41   43    51   146   32   315   100%  
  0,63   13,02  13,65   16,19   46,35  10,16   100%     
   
En la tabla mostrada se obtuvo que el 13,65 % de la población obtuvo un 
resultado muy insatisfecho e insatisfecho, también el 29,84% presenta niveles 
entre ligeramente insatisfecho, ligeramente satisfecho, por último, el 56,51 % 
arrojó niveles como satisfecho y altamente satisfecho con respecto al test de 
satisfacción con la vida.   
   
   
   
   




Diagramas de puntos   
Diagrama 1   
Correlación entre la satisfacción con la vida y la satisfacción laboral en las docentes de 
nivel inicial.   
 
   
Observamos que existe una relación directa entre satisfacción laboral y 
satisfacción con la vida, a mayor satisfacción laboral mayor satisfacción con la 
vida.   
   
   
Diagrama 2   
Correlación entre la “satisfacción con la vida” y “Satisfacción a la supervisión.   
    
Se obtiene que existe una relación débil entre satisfacción con la vida y la 
supervisión, a menor satisfacción con la supervisión menor es la satisfacción con 
la vida.   
 Satisfacción laboral      
Satisfacción con la vida   
    
 
Diagrama 3   
Relación entre la “satisfacción con la vida” y “Satisfacción del ambiente físico”   
   
Observamos que existe una relación moderada entre satisfacción con la vida y 
el ambiente físico, presentando una equidad entre satisfacción laboral y 
satisfacción con la vida.   
   
 
   
Diagrama 4 Determinar la relación entre la “satisfacción con la vida” y “satisfacción de las 
prestaciones”    
     
Obtenemos que existe una relación moderada entre satisfacción con la vida y 
prestaciones, presentando una equivalencia entre satisfacción con la vida y 
satisfacción con las prestaciones.   
   
 
 
Satisfacción con la vida   
    
Satisfacción con la vida   
    
 
Diagrama 5   
Relación entre la dimensión de “la satisfacción con la vida” y “satisfacción intrínseca por su 
trabajo.   
   
   
Observamos que existe una relación moderada entre satisfacción con la vida  y 
satisfacción intrínseca por su trabajo, presentando una equidad entre 
satisfacción con la vida y satisfacción intrínseca por su trabajo.   
   
Diagrama 6   
Relación entre la “satisfacción con la vida” y “satisfacción en la participación en toma de 
decisiones   
   
Obtenemos que existe una relación moderada entre satisfacción con la vida y 
prestaciones, presentando una equivalencia entre satisfacción con la vida y 
satisfacción en la participación en toma de decisiones   
 
Satisfacción con la vida   
    
Satisfacción con la vida      
